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03ɨGO\SQD\D3RVWJUDGXDWH6WXGHQW
/YLY1DWLRQDO$JUDULDQ8QLYHUVLW\8NUDLQH
7KH ODQG ]RQLQJ LV GLVFORVHG LQ WKLV DUWLFOH DV D IDFWRU DIIHFWLQJ
WKH IRUPDWLRQ RI IDYRUDEOH HQYLURQPHQW IRU SODQQHG DQG VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWRIWKHODQGXVHWKHIRUPDWLRQRIWKHHQYLURQPHQWDOO\VDIH
DQGHFRQRPLFDOO\HI¿FLHQWODQGXVH7KHUROHRIDSSOLFDWLRQRIPHWKRGV
RIGLVWDQWODQG]RQLQJXVLQJWKH/$1'6$7VDWHOOLWHLQIRUPDWLRQZLWK
WKHKHOSRIWKH(5'$6,PDJLQHVRIWZDUHLVDOVRFRQVLGHUHG%HVLGHV
WKH DXWKRU VXEVWDQWLDWHG WKH H[SHGLHQF\ RI XVLQJ WKH /$1'6$7
VDWHOOLWHLQIRUPDWLRQLQDSSOLFDWLRQRIQHZDSSURDFKHVWRWKHVROXWLRQ
RIDQXPEHURIWKHPDWLFWDVNV
.H\ZRUGV ODQG]RQLQJHFRQRPLFDOO\HI¿FLHQW ODQGXVH]RQLQJ
PHWKRGVXVLQJ WKH/$1'6$7VDWHOOLWH LQIRUPDWLRQZLWK WKHKHOSRI
WKH(5'$6,PDJLQHVRIWZDUH
.
&RQIHUHQFHSDUWLFLSDQWV
1DWLRQDO5HVHDUFK$QDO\WLFV&KDPSLRQVKLS
ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɈȿȼɇȿȾɊȿɇɂə
ȽȿɈɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈɃɆɈȾȿɅɂ
ɁɈɇɂɊɈȼȺɇɂəɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂɋ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆȾȺɇɇɕɏ
ɋɉɍɌɇɂɄȺ/$1'6$7ɋɉɈɆɈɓɖɘ
ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə(5'$6
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Ʉɨɥɨɞɢɣɉɉɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɤɬɨɪɚɧɬ
ɉɨɞɥɢɩɧɚɹɆɉɚɫɩɢɪɚɧɬ
Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɚɝɪɚɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚɢɧɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɬɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɤɚɤɮɚɤɬɨɪɚ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɝɨɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɪɨɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɥɢ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɞɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɚ/$1'6$7ɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (5'$6 ,PDJLQH Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡ-
ɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯ ɫɩɭɬɧɢɤɚ/$1'6$7ɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɪɹɞɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɡɟɦɟɥɶɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɵ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɚɧɧɵɯɫɩɭɬɧɢɤɚ/$1'6$7ɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ(5'$6,PDJLQH
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHVVYL1
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɨɝɞɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɍɤ-
ɪɚɢɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ
Ɇɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫ-
ɬɜɢɹɨɛɳɟɫɬɜɚɢɩɪɢɪɨɞɵɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɨɩ-
ɪɟɞɟɥɹɸɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɢɯɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹɍɤɪɚɢɧɵɫɬɚɜɹɬɫɹɧɨɜɵɟɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɹɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɈɞɧɨɣɢɡ ɪɚɡ-
ɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɟɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɱɬɨ
ɨɬɛɢɪɚɟɬɫɹɦɟɬɨɞɚɦɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ȾɁɁ Ⱦɥɹ ɞɟ-
ɬɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫɩɭɬɧɢɤɚLDQGVDW ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
(5'$6,PDJLQH
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɟɪ-
ɜɢɫ 86*6 ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ
ɋɒȺ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɫɩɟɤɬɪɨɡɨɧɚɥɶɧɵH ɫɧɢɦɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹɤɚɠɞɵɣɦɟɫɹɰ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɝɧɨ-
ɜɟɧɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɛɟɡ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɞɟɲɢɮɪɨɜɤɢɫɧɢɦ-
ɤɨɜ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɢɦɟɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟ-
ɠɢɟɞɚɧɧɵɟɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
/DQGVDW  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ
ɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜɩɥɚɧɟɬɵɁɟɦɥɹɉɟɪɜɵɣ
ɢɡ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɜɝɨɞɭ
/DQGVDW  ɡɚɩɭɳɟɧ   ɮɟɜɪɚɥɹ
ɝɨɞɭ Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɫɩɭɬɧɢɤ /DQGVDW ɫɞɟɥɚɥɨ
ɦɢɥɥɢɚɪɞ ɫɧɢɦɤɨɜ ɋɧɢɦɤɢ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɟ ɜ ɋɒȺ ɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɫɨɫɩɭɬɧɢɤɨɜɩɨɜɫɟɦɭ
ɦɢɪɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɪɟɫɭɪɫɨɦ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ
ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɋ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɢɫ-
ɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ /DQGVDW ɩɨɥɭɱɚɟɦ
ɫɧɢɦɤɢɜɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɯɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ
ɫ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɞɨɦɟɬɪɨɜɧɚɬɨɱɤɭɫɪɚɡɪɟɲɟɧɢ-
ɟɦɦɉɨɫɥɟɱɟɝɨɞɥɹɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɧɢɦɤɨɜ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟ(5'$6,PDJLQHȾɚɧɧɵɟɢɡɧɟɜɢ-
ɞɢɦɵɯɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜɫɩɟɤɬɪɚɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɧɚɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯɚɫɩɟɤɬɨɜɧɚɱɢɧɚɹɫɬɢɩɨɜɩɨ-
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɦ
ɪɨɫɬɨɦɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ɢɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɤɚɬɚɤɥɢɡɦɚɦɢɩɨɜɫɟɦɭ
ɨɛɴɟɤɬɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɪɟɞɢɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜɬɨɥɶɤɨɤɨɪɨɬ-
ɤɨɜɨɥɧɨɜɵɟ  ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɢɞɢɦɨɦɭɫɩɟɤɬɪɭɞɥɹɝɥɚɡɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɞɪɭɝɢɟɫɩɟɤɬɪɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɝɥɚɡɧɟ
ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ  ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɨɬɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɟ ɞɨ ɬɟɦɧɨɫɢɧɢɯɢɮɢɨɥɟɬɨɜɵɯ
ɰɜɟɬɨɜɋɢɧɢɣɰɜɟɬɬɪɭɞɧɨɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
ɢɡɤɨɫɦɨɫɚɬɚɤɤɚɤɨɧɯɨɪɨɲɨɪɚɫɫɟɢ-
ɜɚɟɬɫɹɧɚɩɵɥɢɢɱɚɫɬɢɰɚɯɜɨɞɵɜɜɨɡ-
ɞɭɯɟɚɬɚɤɠɟɧɚɫɚɦɢɯɦɨɥɟɤɭɥɚɯɜɨɡ-
ɞɭɯɚɗɬɨɨɞɧɚɢɡɩɪɢɱɢɧɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɝɨɪɚ
ɧɚɝɨɪɢɡɨɧɬɟɢɦɟɸɬɝɨɥɭɛɨɣɨɬɬɟɧɨɤ
ɚɬɚɤɠɟɩɨɱɟɦɭɧɟɛɨɝɨɥɭɛɨɟɌɚɤɠɟ
ɤɚɤɱɟɥɨɜɟɤɜɢɞɢɬɫɢɧɸɸɞɵɦɤɭɤɨɝ-
ɞɚ ɫɦɨɬɪɢɬ ɜ ɧɟɛɨ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɞɧɟɦ
ɬɚɤ ɢ /DQGVDW ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɧɚɫ ɱɟɪɟɡ
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ɜɨɡɞɭɯ ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɥɨɯɨ ɪɟ-
ɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɬɨɱɧɨɫ-
ɬɶɸɱɬɨɛɵɛɵɬɶɩɨɥɟɡɧɨɣȾɢɚɩɚɡɨɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɪɨɞɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟ-
ɧɢɢɗɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɟɳɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟ-
ɥɚɸɬ ɷɬɨɬ ɫɩɭɬɧɢɤ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦ ɗɬɨɬ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɛɟɪɟɠ-
ɧɵɦɢɥɢɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɦɫɨɝɥɚɫɧɨɞɜɭɦ
ɫɜɨɢɦɨɫɧɨɜɧɵɦɜɢɞɚɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜ
ɧɟɦ ɜɢɞɧɨɦɟɥɤɨɜɨɞɶɟ ɢ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ
ɱɚɫɬɢɰɵɩɵɥɢɜɜɨɡɞɭɯɟ
/DQGVDW ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɪɚɫɧɵɣ ɡɟ-
ɥɟɧɵɣ ɢ ɫɢɧɢɣ ɫɟɧɫɨɪɵ ɤɚɤ   ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɫɧɢɦɨɤ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɨɱɟɤɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɡɞɚɸɬɫɟɬɤɭɫɬɨɥɛɰɨɜɢɫɬɪɨɤ
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɢɤɫɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɟɬɫɹ ɹɪɤɨɫɬɶɸ ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɹɪɤɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɡɟɦɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜ ɡɟɥɟɧɨɣ ɢ
ɛɥɢɠɧɟɣ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɟɤɬɪɚɜɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɹɪɤɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɛɥɢɠɧɢɣ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫ-
ɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɢɥɢ 1,5 1HDU ,QIUDUHG
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɟɧ  ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɨɞɚ ɜ
ɥɢɫɬɶɹɯ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɬɪɚɠɚ-
ɟɬ  ɟɟ ȼɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ 1'9,
1RUPDOL]HG 'LIIHUHQFH 9HJHWDWLRQ
,QGH[ɷɬɨɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ-
ɧɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ
ɉɪɨɫɬɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɨ-
ɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɢɨɦɚɫɫɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɨɰɟɧ-
ɤɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɞɨɪɨ-
ɜɶɹɪɚɫɬɟɧɢɣɬɨɱɧɟɟɱɟɦɟɫɥɢɛɵɦɵ
ɩɪɨɫɬɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɜɢɞɢɦɭɸ ɡɟɥɟɧɶ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɭɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɫɟɧɫɨɪɨɜ
  ɢ  ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɰɜɟɬɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɢɟɨɬɪɚɠɚɸɳɟɟɜɟɥɢɱɢɧɭɹɪɤɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɡɟɦɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɥɭɱɢ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣɦɚɤɫɢɦɭɦɜɡɟɥɟɧɨɣɟɫɥɢ
ɨɛɴɟɤɬ ɜɢɞɢɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɝɥɚ-
ɡɭɢɛɥɢɠɧɟɣɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɟɤɬɪɚ ɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɹɪɤɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɇɚɪɢɫɭɧɤɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɛɢɨɦɚɫɫɵ
ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɯɨɞɢɬɫɹɩɨɞɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤ-
ɪɨɜɨɦ ɪɨɡɨɜɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɫ ɨɬɥɢɱɧɵɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ  ɜɟɝɟ-
ɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢɧɞɟɤɫɨɦɆɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞɱɬɨɫɬɟɩɟɧɶɡɞɨɪɨɜɶɹɪɚɫɬɟɧɢɹ
ɧɚɞɚɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɚɡɜɢɬɢɹɜɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɦ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɦɭ
ɭɪɨɠɚɸ
Ɂɚɫɱɟɬɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɹɫɫɟɧɫɨɪɨɜɢɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɤɨɪɨɬɤɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ
ɂɄɢɥɢ6:,5ɤɨɪɨɬɤɨɜɨɥɧɨɜɵɣɢɧɮ-
ɪɚɤɪɚɫɧɵɣɈɧɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɨɬɥɢɱɚɬɶ
ɫɭɯɭɸɡɟɦɥɸɢɜɥɚɠɧɭɸɚɬɚɤɠɟɫɧɟɝ
ɢɜɨɞɭ
ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɫɟɧɫɨɪɨɜ ɫɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɦ ɱɟɬɤɨɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɱɬɨ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɫɧɟɠ-
ɧɵɣɩɨɤɪɨɜɢɜɨɞɭɊɢɫɭɧɨɤ
ɉɨɥɭɱɢɜɧɚɝɥɹɞɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɚɫ-
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɨɤɪɨɜɚɫɧɟɝɚɧɚɫɟɥɶɫɤɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɶɹɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬ-
ɫɹɫɢɧɢɦɰɜɟɬɨɦɦɨɠɧɨɭɜɢɞɟɬɶɜɨɞɭ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɠɟɥɬɵɦ ɰɜɟɬɨɦ
6:,5 ɤɨɪɨɬɤɨɜɨɥɧɨɜɵɣ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫ-
ɧɵɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɬɥɢɱɢɬɶɫɭɯɭɸɡɟɦɥɸ
ɨɬɜɥɚɠɧɨɣɤɨɛɥɚɫɬɹɦɫɩɟɤɬɪɚɤɨɬɨ-
ɪɵɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɝɥɚɡɧɟɪɚɡɥɢɱɚɟɬ
ɋ ɧɚɭɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (5'$6
,PDJLQH ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɥɹɩɨɥɹɱɬɨɛɵɨɬɪɚɡɢɬɶ
ɩɪɨɮɢɥɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɱɜɟ Ɂɚ ɫɱɟɬ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫ ɫɟɧ-
ɫɨɪɨɜɢɩɨɥɭɱɚɟɦɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤ-
ɬɚ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɜɟɬɧɨɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɝɞɟɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɛɢɨɦɚɫɫɵɫɟɥɶɫɤɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɪɨɡɨɜɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɩɨɞ ɫɧɟɠɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɫɢɧɢɦ ɰɜɟɬɨɦ
ɡɨɧɵ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɧɟɠ-
ɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɹɪɤɨ ɠɟɥɬɵɦ ɰɜɟɬɨɦ
ȼɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɪɟɠɢɦɟɜɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ (5'$6 ,PDJLQH
ɡɚɞɚɟɦ ɬɨɱɤɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɩɨɥɹ 
352),/(ɢɩɨɥɹ352),/(
ɢɧɚɱɚɥɶɧɭɸɬɨɱɤɭɞɥɹɨɬɫɱɟɬɚɫɩɟɤɬ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹ352),/(ɩɨɥɭ-
ɱɚɟɦ63(.75$/352),/( IRUZLQWHU
Ɋɢɫɭɧɨɤ
Ɋɢɫɇɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɛɢɨɦɚɫɫɵɩɨɞɫɧɟɠɧɵɦɩɨɤɪɨɜɨɦ
Ɋɢɫɋɧɟɠɧɵɣɩɨɤɪɨɜɢɜɨɞɚɜɥɚɠɧɨɫɬɶɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨɩɨɤɪɨɜɚ
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ɋɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɹ (5'$6 ,PDJLQH ɦɵ ɩɪɢɜɹɡɚɥɢ
ɫɜɟɠɢɣɫɧɢɦɨɤ/DQGVDWɤɫɢɫɬɟɦɟɤɨ-
ɨɪɞɢɧɚɬ±ɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 'LJLWDO *OREH ɩɭɬɟɦ
ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɱɟɬɤɨɟ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɡɞɚɬɶɦɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫ-
ɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɪɚɛɨɬɟɩɭɬɟɦɧɚɥɨɠɟɧɢɹɧɚɩɥɚɧɡɟɦ-
ɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɲɟɭ-
ɩɨɦɹɧɭɬɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɩɨɪɚɡɢɥɫɜɨɢɦɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧɭ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɟɥɶɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɪɚɛɨɬɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɜ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɢ ɤɚɞɚɫɬɪɟ ɱɟɬɤɨ
ɜɢɞɧɨ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟ-
ɧɢɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚ-
ɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ȼ ɤɚɞɚɫɬɪɨ-
ɜɨɦɤɜɚɪɬɚɥɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɡɚɫɬɪɨɟɧ
ɤɜɚɪɬɚɥ ɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
ɉɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɩɥɚɧɚɧɚɫɧɢɦɨɤ
ɱɟɬɤɨɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɢɦɟɸɳɢɟɫɹɨɲɢɛ-
ɤɢ ɤɚɤ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɛɴ-
ɟɤɬɨɜ ɬɚɤɢɦɚɫɫɢɜɧɵɯɋɨɩɨɫɬɚɜɥɹɹ
©ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟª ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ȾɁɁ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ©ɛɭɦɚɠɧɨɣª ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɵ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɧɭɠɧɨ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɢɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɗɬɨ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
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ɊɢɫɆɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɫɧɚɥɨɠɟɧɧɵɦɩɥɚɧɨɦɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫɩɭɬɧɢɤɚ ODQGVDW ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɹ(5'$6,PDJLQHɋɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɦɢɧɢɦɭɦ ɡɚɬɪɚɬ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɚ
ɬɚɤɠɟɭɦɟɧɶɲɢɬɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɞɨɩɭɳɟ-
ɧɢɸɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɢɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɨɲɢɛɨɤɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ƚɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɡɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹ ɡɟɦɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ
ɫɩɭɬɧɢɤɚODQGVDWɩɨɡɜɨɥɹɟɬɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸɜɪɟɲɟɧɢɢɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɚɡ-
ɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚ-
ɥɨɜɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɜɵɣɫɩɨɫɨɛɜɵɛɨɪɚ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶ-
ɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɧɵɯɤɥɚɫ-
ɫɨɜ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɧɨ
ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɋɨɡɞɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ-
ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
ɡɟɦɟɥɶɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɜɰɟɥɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɜ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ
ɛɭɞɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɪɚɛɨɬɤɟɧɚɭɱ-
ɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟ-
ɲɟɧɢɣɫɨɡɞɚɧɢɸɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɨɝɧɨ-
ɡɢɪɨɜɚɧɢɸɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸɷɤɨɥɨ-
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